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FOTOGRAMETRÍA Y 
FOTOINTERPRETACIÓN
3 1 7
HIDRÁULICA
3 1 7
BIOLOGÍA CELULAR
3 1 7
INTRODUCCIÓN A LA 
BIOTECNOLOGÍA
3 1 7
FILOSOFÍA DE LA 
CIENCIA
3 1 7
SISTEMAS DE PRODUCCIÓN 
DE CULTIVOS ESPECIALES
2 3 7
TALLER DE TITULACIÓN II
2 3 7
DIAGNOSTICO 
NUTRIMENTAL
2 3 7
SISTEMAS DE PRODUCCIÓN 
DE BOVINOS DE CARNE
2 3 7
PARASITOLOGÍA ANIMAL
2 3 7
AGRONEGOCIOS
2 3 7
SISTEMAS DE PRODUCCIÓN 
CUNÍCOLA
2 3 7
CONTROL DE MALEZAS
2 3 7
INTRODUCCIÓN A LA 
FARMACOLOGÍA
2 3 7
SISTEMAS DE PRODUCCIÓN DE 
CAPRINOS
2 3 7
SISTEMAS DE PRODUCCIÓN DE 
CULTIVOS TROPICALES Y 
SUBTROPICALES
2 3 7
PRODUCCIÓN  
PISCÍCOLA
2 3 7
PLANEACIÓN 
AGROPECUARIA
2 3 7
PRODUCCIÓN INTENSIVA EN 
INVERNADEROS
2 3 7
SISTEMAS ALTERNATIVOS DE 
PRODUCCIÓN AVÍCOLA
2 3 7
PRODUCCIÓN APÍCOLA
2 3 7
PRODUCCIÓN DE 
FORRAJES
2 3 7
EXPERIMENTACIÓN 
AGROPECUARIA
3
2
8
3
2
8
PROBABILIDAD Y 
ESTADÍSTICA
3
2
8
TOPOGRAFÍA 
AVANZADA
MATEMÁTICAS 
APLICADAS
4
0
8
3
2
8
QUÍMICA 
ORGÁNICA E 
INORGÁNICA
BIOQUÍMICA 
GENERAL
3
2
8
3
2
8
MICROBIOLOGÍA 
GENERAL
3
3
9
MANEJO INTEGRAL DEL 
SUELO Y DEL AGUA
SUELO Y NUTRICIÓN 
VEGETAL
3
2
8
EDAFOLOGÍA 
GENERAL
3
2
8
3
2
8
BROMATOLOGÍA
3
2
8
AGRO 
METEOROLOGÍA
3
2
8
ENTOMOLOGÍA 
AGRÍCOLA
3
2
8
PATOLOGÍA ANIMAL
USO Y MANEJO DE 
PESTICIDAS
3
2
8
PATOLOGÍA VEGETAL
3
2
8
3
2
8
ECOLOGÍA 
AGROPECUARIA
MORFOLOGÍA 
VEGETAL
3
2
8
3
2
8
BOTÁNICA 
SISTEMÁTICA
FISIOLOGÍA 
VEGETAL
3
2
8
4
1
9
ANATOMÍA Y 
FISIOLOGÍA ANIMAL
3
2
8
GENÉTICA GENERAL NUTRICIÓN ANIMAL
3
2
8
3
2
8
REPRODUCCIÓN 
ANIMAL
MEJORAMIENTO 
ANIMAL
3
2
8
3
2
8
FISIOTECNIA VEGETAL
FISIOLOGÍA Y 
TECNOLOGÍA DE 
POSTCOSECHA
3
2
8
2
2
6
METODOLOGÍA DE 
LA INVESTIGACIÓN
2
2
6
SOCIOLOGÍA 
RURAL
ECONOMÍA 
AGROPECUARÍA
2
2
6
ADMINISTRACIÓN Y 
CONTABILIDAD 
AGROPECUARIA
2
2
6
2
2
6
LEGISLACIÓN 
AGRARIA 
3
2
8
REPRODUCCIÓN 
ANIMAL
COMUNICACIÓN Y 
EXTENSIÓN 
AGROPECUARIA
2
6
ORGANIZACIÓN DE 
PRODUCTORES 
AGROPECUARIOS
2
2
6
3
0
6
COMERCIALIZACIÓN 
AGROPECUARIA
2
1
5
TALLER DE 
TITULACIÓN
EVALUACIÓN DE 
SISTEMAS DE 
PRODUCCIÓN
4
1
9
CULTIVOS BÁSICOS
3
2
8
2
2
6
INTRODUCCIÓN A LOS 
SISTEMAS  
AGROPECUARIOS
3
2
8
MOTORES, TRACTORES 
E IMPLEMENTOS 
AGRÍCOLAS
INDUSTRIAS 
AGROPECUARIAS
3
2
8
SISTEMAS DE 
PRODUCCIÓN 
HORTÍCOLA
2
3
7
SISTEMAS DE PRODUCCIÓN 
FRUTÍCOLA CADUCIFOLIO
2
3
7
SISTEMAS DE PRODUCCIÓN 
FRUTÍCOLA PERENNIFOLIOS
2
3
7
SISTEMAS DE PRODUCCIÓN 
DE OVINOS (CARNE Y 
LECHE)
2
3
7
2
3
7
SISTEMAS DE 
PRODUCCIÓN DE 
BOVINOS DE LECHE
2
3
7
SISTEMAS DE 
PRODUCCIÓN 
FLORÍCOLA
SISTEMAS DE 
PRODUCCIÓN 
AVÍCOLA
2
3
7
SISTEMAS DE 
PRODUCCIÓN 
PORCINA
2
3
7
ESTANCIA PROFESIONAL
0 21 21
ESTANCIA PROFESIONAL
0 21 21
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SIMBOLOGÍA
TOTAL DEL NÚCLEO 
BÁSICO
19 UA PARA CUBRIR 
137 CRÉDITOS
TOTAL DEL NÚCLEO 
SUSTANTIVO
25 UA PARA CUBRIR 
192 CRÉDITOS
ZOOTECNIA GENERAL
3 1 7
PAQUETES 
COMPUTACIONALES
3 1 7
ESTRATEGIAS DE 
APRENDIZAJE
3 1 7
TALLER DE LECTURA Y 
REDACCIÓN
3 1 7
2
2
6
INGLÉS C1 INGLÉS C2
2
2
6
43 HT
30 HP
116 CR
NÚCLEO BÁSICO
OBLIGATORIAS
CURSAR Y 
ACREDITAR 16 UA
72 HT
48 HP
192 CR
NÚCLEO SUSTANTIVO 
OBLIGATORIAS 
CURSAR Y ACREDITAR 
25 UA 
NÚCLEO BÁSICO 
OPTATIVAS
ACREDITAR 3 UA PARA 
CUBRIR  21 CRÉDITOS
TOTAL DEL PLAN DE ESTUDIOS
UA OBLIGATORIAS     51 
UA OPTATIVAS              5 Ó 7  
UA A CURSAR             56 Ó 58
CRÉDITOS                    448
TOTAL DEL NÚCLEO 
INTEGRAL
15 Ó 17  UA  ) PARA 
CUBRIR 140 
CRÉDITOS
22 HT
26 HP
70 CR
NÚCLEO INTEGRAL 
OBLIGATORIAS
CURSAR 10 UA 
NÚCLEO INTEGRAL 
OPTATIVAS: LÍNEA DE 
ACENTUACIÓN AGRÍCOLA
NÚCLEO INTEGRAL 
OPTATIVAS: LÍNEA DE 
ACENTUACIÓN PECUARIA
ACREDITAR DE LA LÍNEA DE ACENTUACIÓN 
ELEGIDA UNA DE LAS DOS SIGUIENTES OPCIONES:
* 4 UA DE 7 CRÉDITOS, MÁS LA UA DE 21 CRÉDITOS 
PARA CUBRIR 49 CRÉDITOS.
* 7 UA DE 7 CRÉDITOS PARA  CUBRIR 49 CRÉDITOS.
